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表1　集落と各座の関係
長之屋 東　座 西　座 計
大中小路 5 27 4 31
小中小路 19 17 41
前　田 25 3 28
山　出 11 16 15 42
東林寺 3 7 12 22
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表5　渡し番の諸役（大中小の場合）
役　名 人数 年齢並びに基準 備　　　考








太刀持ち 10人 小学校高学年 木刀をかたげる
馬の口取り 1人 馬に関係のある人
馬の尻引き 1人 小学校低学年 馬の尻追い






合図太鼓 1人 年長者 宮入りの合図
台　　　持 2人 家まわり
買　物　係 1人 壮年
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Sllrine　Rituals　and　Festivals：Miyaza　alld　Fes6vals
at　the　Mikami－jinla　Shrine
ToJo　Hiroshi
　　コSince　the　publication　of　Omi　ni　okeru　Miyaza　no　Kenkyu（‘6　Study　of　the　Miyaza　in　the　Omi　Re－
gion”）by　Kazuo　Higo，　the　Zuiki　Matsuri　fesdval　at　the　Mikamijinja　shrine　has　often　been　seen　as　a
typical　example　of　a　miyaza（council　of　elders　who　represented　families　who　claimed　association
with　a　local　sh亘ne　and　who　annually　elected　a　shrine　of丘cial　to　run　festivals）．　This　is　likely　a㎞buセ
able　to　the　fact　that　the　Zuiki　Matsuri　was　run　by　three　miyaza：Chonoya，　Higashi－za，　and　Nishi－za，
and　that　each　of　these　miyaza　had　a　representa6ve　called　kumon．　However，　the　Mikamijinja　shrine
has　another　festival　called　the　Haru　Matsuri，　which　has　been　just　as　important　as　the　Zuiki　Matsuri
but　has　been　managed　without　the　involvement　of　any　miyaza　whatsoever．　The　Haru　Ma－tsuri　was
organized　by　a　combination　of　the　family　of　the　guardian　of　the　shrine　or　the　families　of　the　Shinto
priests　who　had　specific　duties　at　the　festival　and　a　system　of　watashi－ban，　in　which　6ve　comm皿i－
des　took　turns　handling　the　festival．　These　two　festival　organ屹ations　coexisted廿1roughout　the　early
modern　period．
　　　In　this　paper，　I　interpret　the　meaning　of　this　coexistence　as　follows．　The　Zuiki　Matsuri　was　a
shrine　ritual　for　the　Wakamiya－sha　in　the　Mikamijinja　shrine，　where　the　shrine　guardian　family　and
the　class　of　Shinto　priest　families，　which　had　both　been　claiming　authority　since　ancient　times，　and
the　class　of　village　headmen，　which　was　emerging　economically　and　socially，　fomled　a　miyaza　in　a
way　that　incorporated　all　of　their　subordinates　and　gave　them　an　equal　presence　in　the飴stival　by
managing　similar　shrine－related　affairs．
　　　The　Ham　Matsuri，　in　contrast，　was　meaningful　as　a　festival　for　a　tutelary　deity　that　was　shared
among　6ve　communities　at　the　Mikamiiinja　shrine，　and　was　organized　such　that　while　the　role　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のcelebrant　was　ass輌gned　to　spec近c　families，　each　community　assumed　some　of　the　roles　in　the　togy（チ
retsu（formal　parade）under　a　watashi－ban　system　and　each　community’s　responsibili6es　fbr　the　fes－
tival　were　equalized．
　　　In　both　festivals，　the　family　of　the　guardian　of　shrine　or　the　families　of　the　Shinto　priests　played
major　roles　and　maintained　leadership　of　the　festivals　by　devising　extremely　intricate　systems，　but
otherwise　the　Zuiki　Matsuri，　which　was　a　festival　for　Wakamiya－sha，　a　local　deity，　was　run　by　the
miyaza　system，　and，　the　Haru　Matsuri　used　a　rotation　system　in　which　the　communities　took　tums
pe㎡o㎜ing　roles　other　than　the　spec近c　roles　assigned　to也e　par6cular　family　lineages．
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